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Tarihçe 
A laca Camii veya Paşa Camii olarak da ad-landınlan bu yapı, Makedonya'da ikinci I 1 büyük şehir olan Kalkandelen şehir mer­
kezindedir. Türkçe ismi Kalkandelen, yeni ismi 
Tetovo olan bu şehir, Makedonya'nın kuzey-batı-
sında yer almaktadır. 
Caminin inşa tarihi ve banisi hakkında kesin 
bir bilgiye sahip değiliz, inşa tarihi konusunda 
1495^ ve 1675^ olmak üzere iki farklı görüş var­
dır. Cami inşa tarihinin bu şekilde tartışmalı olma­
sı H.1249/M.1833-342 tarihinde dönemin ma­
halli idarecilerinden Abdurrahman Paşa'nın eski 
yapının yerine (minare yapısı hariç) yeni bir cami 
yaptırmasından kaynaklanmaktadır. 
a) Kitabenin yaztItşt 
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1. Nadi Bilmeoğlu, Kalkandelen, KalkandcIenlilcr Yar­
dımlaşma Demeği, İstanbul, 1975, s.46; Mehmet Mü-
jezzinoviç, "Natpis na Şarcnaj-paşinoj Camiji u Tetovo", 
Islamsko Misao, God. ffl, Br.30, Sarajevo, 1981, s.44. 
2. İvan Zdravkoviç, Izbor Gradze za Pronçavanje Spo-
menica Islamske Arhitektura u Jngoslaviji, Beog-
rad, 1964, s.94. 
3. Kitabe 2.20x0.80 cm. ebadmdadır. Portal üzerinde 
Talik yan çeşidi ile yazılmış kitabede ebcet hesabı ile ta­
rih düşürülmüştür. Mehmed (Muhammed) Muradi tarafın­
dan yazılan kitabede tarih düşürülen metin şudur: "Abd-
durrahman Paşa Rengin yaptı bunu cami". Bu metin 
ebcet hesabiyle incelendiğinde H.1254 olarak çıkmakta­
dır. Ancak bir önceki mısrada "Giffıfcçe beş" denmesin­
den ötürü 1254'ten 5 çıkarılması gerektiği anlaşılmakta 
ve böylece 1249 rakamı eUc edilmektedir. Hicri 1249 
tarihi de Milâdi 1833/34 tarihlerine rastlamaktadır. 
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Kitabenin Okunuşu 
Daveri kirân hasleti nâmdaş Ibn-i Avf 
Emrf bi'l-ma'rûfa mukaddem müvkerâtm mâni'-i 
Mir-i mînn kiban Abdurrahman Paşa kim 
Olmuş ihsân ile ashâbt kirâmm tûbi'-i 
Hanedanı serbülend ve hami'i Kalkandelen 
Fazlu Ca'feri hâtemin cû'd ve sehâda râbi'i 
Hai/ru'l-meşreb kerimu'l-menkibet zâtı güzîn 
Asnnm ezber ciheti odur emiri kâni'i 
Neşetinden semti hayrata sûlûk etmektedir 
Lutfu yevmiye müşebi' hezârân cami'i 
Himmeti âsân hayrt inşasma ma'rufdur 
Kalb i pâki hep mesubatı hayrile tâmi'i 
işte ez cümle bu âlâ ma'bedi tecdid ile 
Tâ temelden oldu pos-sîde binânın kâla'i 
Bir nevin bünyâna suret uerdiğim el-hak budur 
Besatır ve hâniyet ile heşt-beheştm tasi'i 
Bunda okundukça Kur'ân-ı Kerim ihlâsla 
'Arşu 'âlâdan ger ve beyân olurlar sâmi'i 
San'âtı nakş ve nigâr ile müzeyyen cümle 
Minber ve mihraba fusu vermiş ruhâm lâmi'i 
Devru hân mahfeli ziyasını şâdan etmede 
Ruhi pâk hazreti kurâyı ekmel nâfi'i 
Rûzede sirayet kanadili şumu'un Zav'idir 
Kuzeninden parlayan bir ceste nûr sâti'i 
Kılsa lillah anda du-rekat olur bir zâiri 
Üzerinden nice bin türlü belanın zâfi'i 
Şimdi buldu şân bununla belde-i Kalkandelen 
Halkının gelsin salâdır sacidi ve râki'i 
Mü'minine her namaz ârdınca vaciptir du'â 
Sîtu âmini güzâr etsin semayı sabi'i 
Rûzu-şeb içinde kıldıkça musallilar namaz 
Her mü'ezzinle imam oldukça savtm rafi'i 
Sahibu'l-hayreyn ide ikbâl ile ömrün fuzûn 
Cümle evladıyle ihvâmyla kevnm sâni'i 
Zâtı pâkın devleti dareyne mazhar ide hak 
Ta bi- mâhşeri görmesün dünyâda emr faci'i 
Bende böyle nâdire nûn-sîm ziyasın görüp 
Kıldı imlâ gelen 'icazım beyân vaki'i 
Kasdı ecr ile sitayeş-kûy levhi âviz olup 
Tab'i safım eyledi pâşidedir Nabi'i 
Seyfiyen gittikçe beş vakta desun tarihi nâs 
"Abdurrahman Paşa rengin yaptı bunu cami" 
Eser hâme-i Derviş Mehmed Muradi 
Maşallah* 
Kitabe merhum Hocam Kemal Ef. Aruçi tarafından 
okunmuştur. 
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c) Kitabenin Genel Olarak Türkçe Açtkla-
ması 
(Abdurrahman) îbn-i Avf ile adaş olan hayır se­
ver bir idareci 
Hayır işleri emreden kötülüklerden meneden 
biri. 
Mîrî Mirânın en büyüklerinden Abdurrahman 
Paşa 
Yaptığı hayır işlerle Ashab-ı Kiramın yolundan 
gidendir. 
Samimiyeti ve cömertliği ile Kalkandelen'in ko­
ruyucusu 
Hayır işler yapmakla Fadıl, Cafer ve Ha-
tem'den sonra dördüncüsü. 
Seçilmiş bir şahsiyete ve karaktere sahip soylu 
aileden biri 
O her yönüyle devrinin gerçek bir yöneticisi. 
Başlangıçtan beri o hep hayır işlerle uğraşan 
biri 
Onun bu güzel davranışı, hergün burada bin­
lerce insanın toplanmasını sağladı. 
Onun büyüklüğü, hayra yönelik eserlerin inşa­
sıyla bilinmektedir 
Temiz kalbi, bol sevaplı hayır işlerle doludur. 
İşte kısaca o, bu yüce mabedi yenilemesi 
Temelden ele alarak yeniden inşa etmiştir. 
Gerçek o ki, bu binaya yeni bir şekil ve renk 
verdi 
Çünkü yapılan bu yenilikle, (Cami) cennetin 
dokuzuncusu oldu. 
Burada ihlasla Kur'an okundukça 
Arşu âlâ'daki seçkin melekler işitecektir. 
Her tarafı nakış işleri ve resimlerle süslü 
Minber ve mihrabı ise güzel mermerler ile par­
lamaktadır. 
Mahfilin güzelliği gelenlere neşe katmakta 
Buradan Kur'ân-ı dinleyenler "t^afi" gibi temiz 
kalpli olurlar. 
Oruçlu günlerde (Ramazanda) Onun kandilleri­
ne bir baki 
Işığın her tarafa bir nur gibi nasıl yayıldığını 
göreceksin. 
Burayı ziyaret eden Allah rızası için iki rekât 
namaz kılsa 
Üzerinden nice bin türlü belayı defeder. 
Şimdi bu yapıyla Kalkandelen beldesi de ün 
yaptı 
Halkı gelsin, namazlarını secde ve rukü' yapa­
rak kılsın. 
Mü'minlere her namazdan sonra dua yapmak 
vaciptir 
Onların "Âmin" sözleri yedi kat göklere kadar 
gitsin. 
Namaz kılanlar, gündüz-gece namaz kıldıkça 
Her imam ve müezzin seslerini yükseltikçe. 
Hayır sahibi bu zâtın mutlu bir şekilde ömrünü 
uzatsın 
Bütün aile efradı ve kardeşlerinin de. 
Allah onun tertemiz şahsiyetini her iki cihanda 
mesut etsin 
Mahşere kadar dünyada hiç kötü bir şey gör­
mesin. 
Bende, onun üzerine giydiği simli (gümüş) işle­
meli parlayan elbisesini gördüğümde 
Acizane bir şekilde buradaki gerçekleri yazma­
ya başladım. 
Bir sevap kazanma umuduyla ona bu kitabede 
bir medhiye yazdım 
Ona bu güzel sözleri yazmak, tabî halime uy­
gun bir davranıştır. 
O seyfî, insanlar beş vakit namaza gittikçe bu 
tarihe bir baksınlar: 
"Abdurrahman Paşa rengin (çok renkli) yaptı 
bu camii" 
Kitabeyi yazan Derviş Mehmet Muradı 
İnşa tarihini 1495 olarak gösterenler, cami 
avlusunda H.930/1524 tarihli Hurşide Hatun'a 
ait türbe yapısı ile bağlantı kurarak bu tarihi ver­
mişlerdir.'* Bu görüşü savunanlar, türbede medfun 
Hurşide Hatunun türbe kitabesinde ölüm tarihi 
olarak ifade edilen H.930/M.1524 tarihinden 
otuz yıl önce cami inşa ettirmiş olabileceği ihtimali 
üzerinde durmaktadırlar. 
İnşa tarihini 1675 olarak gösterenlerin ise, 
halk arasındaki bir efsaneden hareketle bu tarihi 
verdikleri anlaşılmaktadır. Efsaneye göre, şehrin 
zengin ve tanınmış ailelerinden olan Hüsniye ve 
Mansure adlannda iki bekâr kızkardeş, 40-50 yaş­
larında iken babalanndan kalan mirasla bu camiyi 
inşa ettirmişlerdir. 
Gerek cami avlusunda iki hatuna ait bir türbe­
nin bulunması, gerekse cami yakınındaki Çifte Ha-
mamı'nda bu kızkardeşler tarafından inşa edilmiş 
olması^, netice itibariyle bu hatun veya hatunların 
cami inşaatı veya tamiri ile yakından alâkalı olduk-
lan ihtimalini akla getirmektedir. Nitekim, her iki 
farklı görüşte de caminin banisi olarak kadınlar 
gösterilmiştir. 
Cami avlusunda türbenin yanında çeşme ya­
pısı da bulunmaktadır. Her iki yapı kesme taştan 
yapılmıştır. 
4. Müezinoviç, a.g.m., sa 46; Kitabenin üst iüsmı kırılmış 
olduğundan üst kısmındaki mısralar okunamamaktadır. 
Ancak, son mısralannda Hurşide Hatunun öKim tarihi 
olarak H. 930/1524 tarihi verilmiştir. 
5. Curce Boşkoviç, Osnovi Sredne Vekovnc Arhitck-
tura, Beograd, 1947, S.58. 
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Mimari Özellikleri: 
Alaca Camii, iç ölçüleri itibariyle 10.12 x 
10.05 m. ebadında kare plânlı bir yapıdır (Çiz.l). 
İçten ahşap kubbeli olan yapı dıştan ahşap kınna 
çab ile örtülmüştür. Camii, kuzey cephesinde altta 
dört, üstte beş; güney cephesinde altlı üstlü dör­
der; dogu cephesinde altta dört üstte altı; batı cep­
hesinde altta üç üstte beş olmak üzere toplam 
otuzbeş pencereden ışığını almasına raQmen, ha-
rim kısmı loş bir görünüme haizdir. Caminin 4.8 
m. genişliğinde iki katlı bir son cemaat yeri vardır 
(Çiz.2). Kadınlar mahfili olarak değerlendirilen bu 
bölümde, harime doğru, yanm daire şeklinde kor­
kuluklarla çevrili üç balkon açılmaktadır (Çiz. 3). 
İkinci kat mahfil kısmına da son cemaat yerinden 
ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Caminin min­
ber ve mihrabı memnerdendir. Her iki yapı ökesin­
de XIX. yüzyıl işçiliği vardır ve geometrik süsleme­
ler hakimdir (Çiz.4-5). 
İlk cami yapısından tek ayakta kalabilen mi­
nare ise batı tarafındaki cami duvannın tam orta­
sında bulunmaktadır (Çiz. 6). Halbuki cami mimari­
sindeki geleneğe göre, minarenin son cemaat ye­
rine yakın bir yerde inşa edilmesi gerekir. Bu da 
minarenin eski bir yapıya ait olduğunu ve yeniden 
inşa edilen caminin genişletilerek yapıldığını gös­
termektedir. Cami kitabesinde yazılanlar da bu gö­
rüşümüzü doğrulamaktadır. Kesme taştan yapılmış 
olan minare poligona! bir gövdeye sahiptir. 
Caminin iç ve dış duvar yüzeylerindeki süsle­
meler yapının en önemli karakteristiğidir. Portal 
üzerindeki kitabeden, cami duvar süslemelerinin, 
yapının Abdurrahman Paşa tarafından yeniden 
inşa edildiği 1833-34 tarihinde yapıldığı anlaşıl­
maktadır.^ 
Yapıdaki duvar süslemelerini yapan usta ve 
ustalar hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. An­
cak duvar resimlerinde kullanılan teknik, renk ve 
üslup özellikleri bakımından İtalya'nın Roransa re­
sim atölyelerindeki duvar resimleri ile benzerlik 
göstermesi , bu cami duvar resimlerinin, ya bu sa­
natçılar, ya da bu anlayışta çalışan Arnavutluk Be­
rat ve Korça atölyelerinde çalışan sanatçılar tara­
fından yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.^ 
Bunun yanında, cami duvar resimlerinin 1895 ta­
rihinde Kalkandelen'li Nikola Princip tarafından 
yapıldığını söyleyenler de vardır.^ Hatta bu sanat­
çının torunlan, cami duvar süslemelerinde kullanı­
lan kalıplann evlerinde bulunduğunu ileri sürmek­
tedirler. Fakat, bu görüşle ilgili verilen 1895 tarihi, 
camideki 1833-34 tarihli onanm kitabesi ile çeliş­
mektedir. Dolayısıyla, öne sürülen 1895 tarihi, 
ancak cami duvar resimlerinin onanmı ile ilgili ola­
bilir. Cami duvar süslemelerinde şablon tekniğinin 
kullanılmadığı son olarak 1979 yılında yapılan res­
torasyon çalışmalannda anlaşılmıştır. 
Camideki duvar resimlerinin geleneksel Türk 
duvar resim anlayışından uzak ve gayri Islâmi bir 
karakter taşıması burada çalışan sanatçı veya sa­
natçıların gayri Müslim olduklan ihtimalini kuvvet­
lendirmektedir. Caminin duvar süslemeleri İtalya 
{Roma)'da St. Peter ve St. Maria kliselerindeki du­
var süslemeleriyle benzerlik göstermesi, burada ça­
lışan sanatçıların İtalya menşeli olduğu görüşümü­
zü doğrular niteliktedir. 
Süsleme: 
Caminin bütün dış cepheleri, son cemaat yeri, 
kemer alınlıklan ve tavanı, kadınlar mahfilinde ha-
rim kısmının iç yüzeyleri, kadınlar mahfilinde hari­
me bakan balken kısımlan, mihrap,kubbe ve kubbe 
eteği boş yer kalmamacasına fresco-seco teknigin-
de^° yapılmış duvar süslemeleri ile doldurulmuştur. 
1. Dış Süsleme: 
Yapının dört cephesinde üstüste dörder sıra 
halinde dikdörtgen panolardan meydana gelen 
son derece renkli ve çarpıcı bir süsleme programı 
dolaşmaktadır (Res.l) Dış duvar yüzeylerinin ku­
zey cephesi hariç en altta bir metre yüksekliğinde 
subasman ve bunun üzerinde yer alan panoların 
merkezinde bir daire içerisinde onaltı kollu yıldız 
motifi bulunmaktadır. Panolar birbirinden sütun 
tasvirleriyle aynimaktadır. Panolar bir yeşil bir kır­
mızı münavebeli olarak caminin her üç cephesini 
dolaşmaktadır. Çatı altındaki son sıra panolarda 
ise onaltı kollu yıldız motifi yerine serbest fırça vu­
ruşları ile "S" kıvnmlan yapan süslemeler yer al­
maktadır. 
Yapının kuzey cephesinde diğer üç cepheden 
daha farklı bir süsleme programı hakimdir (Res.2). 
Buradaki duvar süslemelerinde son derece girift ve 
çözümlenmesi hayli güç bir kompozisyon meyda­
na getirecek şekilde rozetler, çiçek ve yaprak mo­
tifleri tasvir edilmiştir. Bu bitkisel aQiriikli motifler 
bilhassa son cemaat yeri ikinci katının dış duvar 
yüzeylerinde bulunmaktadır. 
Son cemaat yerinde portalin her iki yanında 
birer mihrabiye nişi bulunmaktadır. Gerek mihra-
biyeler, gerekse pencereler üzerinde vazolar içeri­
sinden çıkan çiçek motifleri yerieştirilmiştir. Tavan 
kısmının ortasında "mühr-i Süleyman" veya altı 
kollu yıldız motifi vardır (Res,3). 
6. Mchmed Müjezinoviç , a.g.m., s . 4 4 - 4 6 . 
7. Radomir Petkouiç , "Sırpsko Slikarstvo Srednjega V e k a " 
Brastvo, god. 2 5 , K n . 4 0 , Beograd, 1 9 3 1 , s . 3 7 . 
8. Theofan P o p a , "Considetion Genera les sur la P e i n t u r e 
post poyzatine en Albanie", Actes est lu premier C o n g -
res International des Etudes Balkaniques et suet-est 
Europennes, Sofia, 1 9 6 9 , s . 7 6 9 . 
9. Anonim,"Kalkandelen'de A laca Cami",Birlik Gazetesi 
Say ı 4 9 5 , yıl 2 9 , 1 8 E k i m 1 9 6 2 , Ü s k ü p , s .4 . 
10 . A.Nikolovski-K.Balabanov, vb., Spomenici na Kultu-
rata na Narodna Republica Macedonia, S k o p j e , 
1 9 6 1 , s. 2 0 2 . 
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2. İç Süsleme: 
Portalden harim kısmına girildiğinde, bütün 
duvar yüzeylerinin boş yer kalmamacasına muhte­
lif süslemeler ile doldurulduğu dikkati çeker. Her 
dört duvan farklı türdeki süslemeleri dikkate alarak 
üç bölümde inceleyebiliriz. Buna göre: 
a) Zeminden 3 .90 m. yükselen ve ikili saç ör­
güsü motifi ile son bulan bu birinci bölümün pen­
cere, kapı ve mihrab arasındaki yüzeyler barok ka­
rakterli akant yapraklan, çiçekler, kumaş kıvnmla-
nnı andıran tasvirler kullanılmıştır (Res.4-5). Bu 
bölümde en önemli husus minber ile batı cephe 
arasında kıble duvan yüzeyinde Kabe tasviri bu­
lunmasıdır (Res. 6). 
b) Birinci bölümün üzerinde kubbe eteğine 
kadar yükselen 1.90 m.lik ikinci bölümde, alçı ka­
fesli pencerelerin arasında kalan duvar yüzeylerin­
de, akant yapraklan içinde yüksek ayaklı bir vazo­
ya oturtulmuş çiçek tasvirleri işlenmiştir (Res.7). 
Burada kartuşlar içerisinde bütün peygamberlerin 
isimleri yazılmıştır. 
c) Harim duvarını dört yandan kuşatan tavan 
silmesinde 3 0 cm. lik bordür içerisinde manzara 
resimleri yer almaktadır. Ağaçlar arasında tek ve­
ya çok katlı binalar, dağlar, deniz ve kalyonlar, 
köprü, minareler ve şehir tasvirlerinin işlendiği 
peyzaj mahiyetindeki resimler, adeta yan yana ge­
tirilmiş yağlı boya tuvaller gibi durmaktadır (Res.8). 
Kubbe yüzeyinde, kıvnmlı akant yapraklan ve 
muhtelif çiçek tasvirleri arasında toplam oniki dai­
re yer alır. Her bir dairede münavebeli olarak bir 
şehir tasviri, bir natürmort yerleştirilmiştir (Res.9). 
Alaca Camii duvar süslemelerinde malzeme 
olarak kireç, alçı, dövülmüş taş, yum.urta akı, kan 
ve tabii bitkisel boyalar kullanılmıştır.^^ Duvar süs­
lemelerinde kullanılan teknik ise kuru sıva üzerine 
yapılan fresko-seko tekniğidir. 
Renkler arasında yeşil rengin tonları, sarı, gri 
ve mor renkler yer almaktadır. Mavi renk bu dö­
nemde elde edilmesi zor ve pahalı olduğundan^ 
bu yapının duvar süslemelerinde kullanılmamıştır. 
Duvar resimlerinde manzara tasvirleri, bitkisel 
motifler ve natürmontlar olmak üzere üç ana konu 
işlenmiştir. Manzara resimlerinde Ka'be, İstanbul 
ve Venedik tasvir edilmektedir. 
Bitkisel motifler arasında muhtelif çiçekler ve 
akant yapraklan vardır. Natürmortlarda ise vazo 
içerisinden çıkan çiçek tasvirleri bulunmaktadır. 
Bu kadar yo§un süslemeleri ile Alaca Camii Türk-
Islâm sanatında görülen tek örnektir. 
Değerlendimie ve Sonuç 
Görüldüğü üzere Kalkandelen Alaca Camii, 
mimarisinden çok duvar süslemeleriyle ün yapmış­
tır. Yapının iç ve dış duvar yüzeylerinde boş yer bı­
rakmayacak şekilde duvar resimleriyle süslenmiş 
olması, Türk mimarisinde ender rastlanan örnek­
lerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Makedonya'da XVII ve XV111. yüzyıla ait du­
var resimlerinde gerek teknik ve kompozisyon, ge­
rekse seçilen konular itibariyle geleneksel Türk-
Islâm resim sanatı anlayışı hakimdir. Nitekim, Üs-
küp II. Sultan Murat Cami ve isa Bey Camii duvar 
resimleri, İstanbul Topkapı Sarayı Harem Dairesi 
duvar resimleri ile büyük benzerlikler göstermekte­
dir. Her iki yapının duvar resimlerinde teknik ola­
rak kalem işi tekniği kullanıldığı, seçilen konularda 
ise genellikle bitkisel motifler ve istanbul tasvirleri 
(Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Süleyma-
niye Camii vb.) olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, du­
var resimlerinde alışılagelmiş bir gelenek XJX. yüz­
yıl Alaca Camii duvar resimleriyle beraber, yerini 
tamamen Batı kaynaklı, menşei Floransa resim 
atölyelerine dayanan bir duvar resmi anlayışına 
terketmiştir. 
Makedonya'da Türk-lslâm mimarisi duvar re­
simlerinde görülen bu yeni anlayış sadece Alaca 
Camii ile kalmamış, bu bölgede gerek sivil gerekse 
dini mimarimizde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 
Nitekim, Kalkandelen Harabatı Baba Tekkesi ve 
Cafer Efendi Konağı ile Debre'deki Zlatku Kona-
ğı'ndaki duvar resimleri, bu anlayıştaki örneklerin 
sadece bir kaçıdır. 
Bu duvar resimlerinde seçilen konular arasın­
da İstanbul ve Venedik manzara tasvirlerinin ya­
nında, hayali manzaralara da yer verildiği bilin­
mektedir.-''* 
Kalkandelen Alaca Camii manzara resimle­
rinde saray, köşk, gemi, kayık, köprü ve fıskiyeli 
havuz gibi konulann seçilmesi, Anadolu'daki Soma 
Hızır Bey (1791), Yozgat Başçavuşoğlu (1800), 
Amasya Sultan 11. Bayazıt Camii duvar resimlerin­
de de görülmektedir.-'^ Ancak Kalkandelen Alaca 
Camii manzara resimleri biraz daha detaylı ince­
lendiğinde, Anadolu'da saydığımız bu örneklerden 
11. A.Niko!ouskivd.,s.205. 
12. Mehmet İbrahimi, "Makedonya'da Türk-tslâm Mimarisin­
de Görülen Duvar Süslemelerinden Örnekler (Basılma­
mış Doktora Tezi), Ankara 1989, s.68. 
13. Zravkoviç, a.g.c, s.95. 
14. Günsel Renda, Wall Paintings in Turkish Hauses, Fifth 
international Congress of Turskish Art, Budpeşt, 1978, 
(s.715) 
15. Rüçhan Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir 
Sanatı, Ankara, 1976, (s.85). 
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gerek teknik, gerekse üslûp özellikleri bakımından 
belirgin farklılıklar gösterdiği kolayca anlaşılmakta­
dır. Anadolu manzara resmi örneklerinde min­
yatür sanatı geleneğinin tesirleri görülürken, Kal-
kandelcn Alaca Camii ve benzeri örneklerde ise 
tamamen Batı'nın barok resim anlayışı hakimdir. 
Natürmort örneklerinde de bazı farklılıklar bulun­
maktadır. Örneğin, Alaca Camii'nde vazolar içeri­
sinde çiçekler yerleştirilmişken, Anadolu'daki na­
türmort örneklerinde ise vazolar içerisinde daha 
çok meyvalann yerleştirildiği görülmektedir. 
Alaca Camii duvar resimlerinde, gerek kom­
pozisyon, gerekse uygulanan üslûp bakımından 
"Ka'be" tasviri hariç, geleneksel Türk islâm motif­
lerinden uzak, Batının barok resim anlayışına sıkı 
sıkıya bağlılık vardır. Duvar resimlerinde görülen 
bu özelliklerden hareketle, bu yapıda çalışan sa-
nalltçı grubunun Türk resim sanatı geleneğine ya­
bancı olduklan kolayca anlaşılmaktadır. 
Alaca Camii duvar resimlerinde, gerek kom­
pozisyon ve üslûp gerekse kullanılan teknik ve se­
çilen konular itibari ile benzerlik gösteren örnek­
ler, bilhassa Arnavutluk Tiran'da Ethem Bey Ca­
mii, Berat'ta Bekâriar Camii ile 11. Beyazıt Ca­
mii'nde yer alan duvar resimleridir. Arnavutluk'taki 
bu yapılann duvar resimlerinde kullanılan renkle­
rinde de Alaca Camii duvar resimleriyle benzedik­
ler görülmektedir. 
Sonuç olarak, Alaca Camii duvar resimlerin­
de görülen bu özelliklerin, daha çok Makedonya 
ve Arnavutluk'taki mimari yapılarda kullanıldığı an­
laşılır. Bundan hareketle, Alaca Camii'ndeki duvar 
resimlerinde çalışan sanatçı grubunun, Floransa 
resim anlayışının etkisinde olan Arnavutluk'taki 
Korça ve Berat resim okulu atölyelerine bagiı ola­
bileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
Osmanlı mimarisinde duvar resimleri, Batı et­
kisiyle, XVIII. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmıştır. 
Bu duvar resimlerindeki figürler ve motifler Os­
manlı sanatında olduğu gibi kullanılmamış, bir Os­
manlı kültür süzgecinden geçirilmiştir. Bu değişi­
me uğrama veya yerel karakter İstanbul'dan Ana­
dolu'ya gittikçe daha güçlenir. Alaca Camii duvar 
resimleri ise, muhtemelen İtalya'ya olan coğrafi 
yakınlığın etkisiyle, fazlaca bir değişime uğrama­
dan kullanılmıştır. Yani bölgede, Osmanlı coğraf­
yasının diğer bölgelerine göre Batı kökeni daha 
açık bir biçimde beli olan bir resim anlayışından 
söz edilebilir. Nitekim Alaca Camii duvar resimleri 
ile başlayan bu gelenek, günümüz dini ve sivil mi­
marisinde de devam etmektedir. 
Tüıbe Yapısı 
Cami avlusunda yer alan türbe yapısı sekiz­
gen bir plâna sahip ve kubbe ile örtülüdür (Çiz.?). 
Kubbe örtüsü bugün yıkılmış durumdadır. Tama­
men kesme taştan olan bu yapıda kubbeye geçiş 
tromplarla sağlanmıştır (Res. 10). Sekizgen olan bu 
türbenin dört duvar yüzeyi yuvariak kemer pence­
relerle dışanya açık, diğer dört duvar yüzeyi ise ka­
palı tutulmuştur. Penceresi olan duvar yüzeyleri 
kapalı olanlara nazaran daha geniştir (Res. 11). 
Türbenin inşa kitabesi yoktur. Ancak, Hurşide Ha-
tun'a ait baş mezar taşında ölüm tarihi olarak H. 
930/1524 tarihini göstermesi, gerek türbenin ge­
rekse ilk cami yapısının inşa tarihlerini yaklaşık 
olarak bulmamıza yardımcı olmaktadır. 
Çeşme Yapısı 
Türbenin hemen yanında yer alan çeşme yapı­
sı 2.47 X 2.60 ebadında olup tamamen kesme taş­
tır (Çiz.8). İnşa kitabesi yoktur. Yalak kısmının her 
iki yanında sutunceler bulunmaktadır. Yuvariak ke-
merii nişin üzerinde aynalık kısmı yerleştirilmiştir. 
Gerek türbe ve çeşme yapılannm, gerekse 
orijinal cami yapısından tek ayakta kalan minare­
nin kesme taş ile yapılmış olmalan, ilk yapısının 
da kesme taştan olabileceği ihtimalini bize hatıriat-
maktadır. Ancak, bu görüşümüzü doğrulayacak bir 
vesikaya rastlanılmamıştır. 
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Çizim 1: Kalkandelen Alaca Camii planı. 
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Ç/z/m 2: Alaca Camii'nin doğu cephesini gösterir kesit. 
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Res. 1: Alaca Camii güney cephesi,genel görünüş. 
Res. 2: Alaca Camii kuzey cephesi ile türbe ve çeşme yapı/an. 
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Res. 4: Alaca Camü'nin iç mekândaki duvar süsleme örnekleri. 
Res. 3: Alaca Camii son cemaat yeri. 
Res. 5: Alaca Cami duvar süslemelerinden 
bir detay. 
Res. 6: Alaca Camii Ka'be tasuiri. 
Res. 7: Alaca Camii güneyi duvanmn tavan altı bordürûndeki manzara resimlen. 
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Res. 9: Alaca Camii kubbe y/üzeyinde yuvarlak pariolar içerisine yerleştirilen natürmort ve manzara 
resimleri. 
Res. 10: Hurşide ve Mansure Hatunlara ait 
türbe yapısı. 
Res. 8: Alaca Camii tavan altı bordüründe 
manzara resimlerinden bir detay. 
Res. 11: Türbenin iç kısmından bir detay. 
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Çizim 3: Alaca Camif'nfn kuzey cephesini gösterir kesit. 
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ç/z/m 4: Alaca Camii minber detaycı. 
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Çizim 5: /\/aca Camıf m/nber detayı. 
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Çizim 6: Alaca Camii batı cephesi. 
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Çizim 7: Hurşide Hatuna ait türbe planı. 
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Çız/m 5; Çeşmenin batı cephesi. 
